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]-3 10×|  [
ub|V
2 4 6
CLEO (endpoint) 
 0.35± 0.47 ±4.02 
BELLE (endpoint) 
 0.31± 0.45 ±4.82 
BABAR (endpoint) 
 0.31± 0.27 ±4.23 
) 2, qeBABAR (E
 0.36± 0.27 ±4.06 
 XBELLE m
 0.25± 0.27 ±4.08 
) 2, qXBELLE  sim. ann. (m
 0.30± 0.46 ±4.38 
) 2, qXBABAR (m
 0.32± 0.34 ±4.76 
Average +/- exp +/- (mb,theory) 
 0.27± 0.19 ±4.38 
HFAG
EPS-2005 momentsγ s → and bν c l →HQ input from b
/dof = 5.9/ 6 (CL = 43.0%)2χ
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